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0 m m apertora d 
en el losiilui 
'• j El jueves, día 2 del corriente, se ce-
9 jlebró la solemne apertura del curso 
académico en el Inst i tuto Nacional 
Insmanza Media « P e d r o Espino-
r- sa». Previamente y con asistencia del 
profesorado y alumnos, se h a b í a ce-
c' lebrado en la iglesia de San Sebas-
tián, la misa del Esp í r i t u Santo, que 
10 fué dicha por el s e ñ o r vicario arc í -
jpreste. 
- El s a l ó n de actos, decorado con 
" p s í o , estaba lleno totalmente y era 
\ insuficiente para c o n t e n e r á la concu-
rrencia. O c u p ó la presidencia el d i -
rector del insti tuto, don Anton io Ro-
píguez Garr ido , que ten ía a su dere-
cha al alcalde y jefe local de Falange, 
* don Francisco Ruiz Ortega, y a l vica-
~ p , don Rafael Corrales Guerrero, y 
N u izquierda al juez de Primera Ins-
^ p.cia e I n s t r u c c i ó n del part ido, don 
francisco G a r c í a Guerrero. Estaban 
también en el estrado los profesores 
m Centro don Nemesio Sabugo Ga-
Fgo, don Fernando M a ñ a s , don Ma-
a - N l Valdivia , don Manuel de Luna 
t- "orales, don Manuel G o n z á l e z Dan-
a' p ^on Clemente López Crespo y don 
sé |Qrm3n Segurado Panlagua; los RR. 
y - Salvador y A n d r é s , capuchinos; 
f«e de Pol ic ía , don Victor iano Vi l la ; 
Factor del Laborator io Munic ipa l , 
|0n Miguel Rodr íguez Lara; maestros 
in pcionales, don A n t o n i o M u ñ o z Ra-
ro I r C^ or, Alber t0 Pfieto, don Juan de 
o, K0S Negri l lo, don A n t o n i o M u ñ o z 
' to l^z , don Carlos F e r n á n d e z , don 
a rcudio M u ñ o z , don Francisco Cate-
don Ricardo Luque, don A g u s t í n 
C tl02i don Francisco Ort iz Salas, 
ir11 Juan H e r n á n d e z , don Manuel 
^on Pranclsco G o n z á l e z , don 
J L ^ , Navas, don R a m ó n Lanzas, 
1 j p Miguel Botello y otros. 
L^ppezo el acto, interpretando el 
L larnendi'> la Banda Munic ipa l , y 
r» L n^rmación, el secretario del íns t i -
rl f i t ' 0n ^ a n u e l Chaves J iménez, d ió 
•rí rtn ra a 'a niemorid reglamentaria, 
11 ^rcnsiva del curso de 1940-41, 
j "ando las fiestas v ac'os cultura-
les celebrados, el movimiento del 
personal docente y subalterno, ma t r í -
cula habida en los diferentes planes 
y cursos, etc., de la cual destacamos 
que el total de alumnos matriculados 
ha sido 689, de ellos oficiales,- 171 
varones y 88 hembras, y particulares, 
varones, 312 y hembras, 118. Para 
ingreso se presentaron en la primera 
convocatoria, 51 ; en la segunda, 222, 
y en la tercera. 58 alumnos. 
Terminado el detalle de estas ma-
t r ícu las y las de honor, m á s las de 
alumnos del plan 1903, el s e ñ o r Cha-
ves dijo lo que sigue, que por su inte-
rés reproducirnos í n t e g r a m e n t e : 
«El Instituto de Antequera cumple 
hoy 14 a ñ o s . ¡ C u á n t a s ilusiones, 
c u á n t a s esperanzas, c u á n t o s atisbos, 
c u á n t o s presagios, a esos benditos 
catorce a ñ o s juveniles! ¿Verdad , j ó v e -
nes alumnos que me e s c u c h á i s ? La 
vida no ha sido todav ía ingrata con 
vosotros; no os ha mostrado la seca 
y ruda faz de la realidad; vivís la 
vida de la f an t a s í a ; no en t endé i s , no 
podé is entender el lenguaje de los 
viejos. C a m i n á i s por los senderos del 
mundo, la cabeza alta, el pecho ade-
lantado, sin reparar en los tropiezos 
del camino, sin parar mientes en los 
peligros que ciertamente os rodean. 
Os anima la fe en el t r iunfo; os llevan 
las alas de la f an t a s í a ; os alumbra la 
luz del ideal. Sois i n g r á v i d o s ; no po-
s á i s vuestros pies en la t ierra y por 
eso no teméis m a n c h á r o s l o s . N o hay 
fuerza humana que os detenga, n i 
barrera que os asuste, n i dique que 
no sa l t é i s . Sois incontenibles; sois 
invencibles; sois, en una palabra, la 
Juventud. 
Y no c reá i s , mis queridos alumnos, 
que esta especie de canto a vuestros 
a ñ o s juveniles es gana de hacer poe-
s ía ; nada de eso; es, sencillamente, 
una e s p o n t á n e a e x p a n s i ó n de m i 
alma; es, la experiencia de mis canas 
que reconoce la fuerza de vuestra 
juventud; es, si a s í lo que ré i s , la envi-
dia a vuestros a ñ o s mozos; el con-
vencimiento de que cllos^ para raí, no 
han de volver. E l que es vuestro pro-
fesor, quisiera confundirse con vos-
otros en esos bancos; el que lleva 
iHo diariamente a c a i o : • ano; 
explicaros en la clase las materias de 
nn'discipHna, ' da r í a por 
por esas puertas a examirtarsfe de 
Ingreso! 
Pero, perdonad esta d i v a g a c i ó n 
algo tonta y volvamos al cauce de la 
realidad. E l Insti tuto de Antequera , 
a l cumplir los catorce a ñ o s de s ü 
vida a c a d é m i c a , se encuentra, cottfo 
vosotros, en plena juventud. La orden 
de 17 de Mayo ú l t imo , que ya hemos 
citado, le asegura su vida y le abre 
amplios horizontes en su posteriot ' 
continuidad. Como vosotros, s u e ñ a ; 
vive la vida de la i m a g i n a c i ó n . S u e ñ a 
con albergar cada d ía mayor n ú m e r o 
de alumnos en sus aulas; con ampliar 
las edificaciones de su recinto, cons-
truyendo nuevas y amplias clases 
que corran pareja con otras ya edifi-
cadas; s u e ñ a con restaurar y conso-
l ida r el patio pr inc ipa l , d á n d o l e la 
seguridad y la belleza que merece y 
son convenientes a "un moderno Cen-
tro de E n s e ñ a n z a ; s u e ñ a con la edif i -
c a c i ó n de una capilla digna, del culto 
de Dios , donde los escolares cumplan 
con sus deberes religiosos; con u n 
aula de Dibujo, con luz cenital, edif i -
cada sobre las nuevas clases proyec-
tadas; s u e ñ a con un internado ampl io , 
l impio y confortable; con una comple-
ta y moderna i n s t a l a c i ó n de servicios 
h ig i én i cos ; con la i n c o r p o r a c i ó n y 
reedi f icac ión de las dos casas co l in -
dantes por la fachada pr incipal para, 
de esta manera, reunir en un solo 
local a alumnos y aiumnas, pero con 
la debida s e p a r a c i ó n de sexos, y sue-
ñ a con un s a l ó n de actos, decorosa-
mente amueblado y exornado, en 
donde tengan lugar los actos cu l tura-
les, fiestas, conferencias, etc., que 
constituyen la vida de r e l a c i ó n del 
Inst i tuto. 
Para la r ea l i zac ión de todos estos 
s u e ñ o s cuenta con un c laust ro de 
profesores decididos y entusiastas 
que, en m á s de una o c a s i ó n , h a n 
dado pruebas de su amor al Centro; 
con un alumnado numeroso y disci-
plinado; con un local a r ap l í s imo . 
base de posibles reformas y de nue-
vas edificaciones; con la p ro t ecc ión 
de Corporaciones y Entidades como 
eí Excmo. Ayuntamiento, la Caja de 
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Ahorros y P r é s t a m o s , la F u n d a c i ó n 
«E lena de Arco , viuda de O v e l a r » , 
e tcé te ra , quienes costean becas, ma-
t r ícu las y l ibros a los alumnos pobres 
y merecedores, por su ap l i cac ión , a 
dichos es t ímulos ; con el ofrecimiento 
oficial del l í tmo. s e ñ o r director gene-
ra l de E n s e ñ a n z a Superior y Media, 
don }osé P c m a r t í n y S a n j u á n , cuya 
visita tuvimos el gusto de recibir 
hace unos meses; y , sobre todo, con 
la fuerza y el v igor de sus catorce 
a ñ o s invencibles. 
Como vosotros, el Instituto n a c i ó , 
humilde y pequeñ i í o , él a ñ o 1928 con 
la c a t e g o r í a de Local y s ó l o los tres 
cursos del Bachillerato Elemental. 
Como vosotros, fué creciendo poco a 
poco; aumentando su ma t r í cu la ; pre-
parando, aunque de una manera par-
ticular, para el Bachillerato Univers i -
ta r ío ; y, m á s tarde, cuando vo lv ió el 
plan de 1903, fué, a ñ o tras a ñ o , com-
pletando los cursos de este Bachille-
rato h a á t a e n s e ñ a r l o totalmente. 
Luego, en 1934, fué elevado a la 
ca t ego r í a de Nacional. H a sufrido a 
la entrada de la pubertad, lo que pu-
d i é r a m o s l lamar la crisis del desarro-
l lo , pero la orden de 17 de Mayo , ya 
citada, a l acordar su definit ivo fun-
cionamiento, le augura una vida 
larga y p r ó s p e r a en la que p o d r á ver, 
hecha realidades, toda la rica gama 
de sus e n s u e ñ o s . 
Va a empezar el curso 1941-42, el 
déc imo cuá f to de la vida a c a d é m i c a 
de este Centro. ¡Quiera Dios i luminar 
a profesores y alumnos, con la luz 
bendita de su gracia para que, dentro 
todos del cumplimiento del deber, 
trabajemos con santa a legr ía , con 
verdadero esp í r i tu de sacrificio, sin 
temores n i desfailcdraientos, y consi-
gamos al final, como justa y merecida 
recompensa, la sa t i s facc ión del apro-
vechamien to .» 
A I terminar el s e ñ o r Chaves la lec-
tura de su interesante memoria, fué 
largamente aplaudido. 
Acto seguido, fueron llamados los 
alumnos que han obtenido m a t r í c u l a s 
de honor, h a c i é n d o s e l e s entrega de 
sus respectivos diplomas, por este 
orden: en Ingreso, Francisco Aranda 
Castillo; en segundo curso, Amelia 
Dr. 6. m i m m 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
C U Í I M I C A L.OfE.Z l_l R El ISI / i 
F e r n á n d e z de Rivas y Carmen Navas 
Rodr íguez ; en tercero, Carmen Ma-
queda Pedraza y Celia M u ñ o z Fer-
n á n d e z ; en quinto, Manuel Mii lán Ne-
grislo y Margari ta Espinosa L e r í a ; e n 
sexto, l o s é Gasindo Becerra, y en 
sép t imo , Diego A r a g ó n A r í a c h o . 
Todos elios fueron felicitados por la 
presidencia y c a r i ñ o s a m e n t e aplau-
didos. 
D e s p u é s de interpretarse el « C a r a 
al sol» el s e ñ o r Rodr íguez Gar r ido 
d e c l a r ó abierto el curso de 1941-42 
con la fó rmula de r i tua l , y el acto 
t e rminó con los solemnes acordes del 
H i m n o Naciona l . 
O I v H> O O 
Conmemoró victoiia soberana 
Toledo que es la prez de la Nación; 
Dios le otorgó feliz liberación 
con la que coronó su fe cristiana. 
¡Es página triunfal de historia hispana, 
del valor militar bella lección 
su Alcázar de gloriosa tradición; 
por él vencida fué hueste villana. 
Reina e i^ San Pstersburgo el pagan í s -
imo 
y es hoy ciudad a muerte condenada 
por un juez criminal: el comunismo. 
¡Qué contraste: por Dios venció la es-
(pada 
que muestra de Toledo cl heroísmoj 
y hoy fulge como el sol su fe sagrada! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
Málaga, Septiembre de 1941. 
C O N S U L T A DIARIA D E 
i y C i r u g í a 
HAYOS x 
Cantareros, 6 (junio al Cine Torca!) 
TELÉFONO 102 
L A ^ . ILLO 
En la noche del martes, como víspera 
de la Fiesta del Caudillo, hubo ilumina-
ción en la fachada del Ayuntamiento y 
otros edificios, y ante las puertas de 
aquél dió un concierto de obras popula-
res la Banda Municipal, dirigida por el 
maestro don Enrique López Sánchez, 
congregándose con tal motivo numeroso 
público en la calle principal. 
El miércoles cerró el comercio y ofici-
nas, holgaron los trabajadores de las 
industrias y obras, y muchas familias se 
marcharon al campo. En muchos balco-
nes lucieron banderas y colgaduras, y 
por la noche iluminaciones, y la referida 
Banda interpretó marchas militares. 
A N T E Q U E R A 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
I FRflnO V EL LOBO 
E n este mes de Octubre, propicio a 
la meditación, te quiero hacer, al son 
del viento y de las aguas, unas b.eves 
observaciones sobre la personalidad 
del santo cuya fiesta ^celebrábamos 
ayer: del mínimo y dulce Francisco 
de Asís. 
I 
«El más italiano de los santos, yg] 
más santo de los italianos» se ha llama-
do a San Francisco de Asís. 
Pero hemos de huir de tomar esta frase 
en un sentido cicateramente nacionalista. 
San Francisco es, italiano por el amor 
a su patria; por la influencia del ambien-
te y del paisaje italiano en la formación 
de su alma; por su poesía, dulce y amo-
rosa como el perfumado viento y el tibio 
sol de la Umbría. 
Pero también podemos afirmar, sin 
temor a equivocarnos, que Francisco de 
ASÍS es E L MÁS UNIVERSAL DE LOS SANTOS. 
Para imitar completamente la frase de 
arriba tendríamos que concluir: y EL MÁS 
SANTO DEL UNIVERSO. 
Más aún que nuestra Santa Teresa, 
estudiada y admirada por sabios de 
todos los colores, el santo italiano goza 
el privilegio de haber sabido llamar con 
su mano llagada a los corazones de todos 
los hombres y de todos los tiempos. Des-
de que en los siglos medios surgió su 
dulce figura luminosa, poniendo paz y 
endulzando hieles, todas las miradas se 
clavaron en él, todos los "corazones se 
ensancharon de admiración, y todas las 
almas se baña ron de ingenua y descono-
cida poesía. En el campo católico, hubo 
un tiempo en que todo el mundo se vol-
vió a él, y su cuerda ciñó al mundo hasta 
poderse decir: 
«O por fraile o por hermano, 
todo el mundo es franciscano.» 
En el campo heterodoxo, se le admira 
y se le quiere, por lo que tiene de divino, 
aunque bajo el pretexto de lo que tiene 
de humano. Es característico el caso de 
una Orden Franciscana protestante, quf( 
lógicamente, vino a parar al Catolicismo. 
Poeta enamorado de la belleza, amante 
y defensor de la naturaleza icalumniada, 
su poesía ilumina la poesía de todos los 
tiempos, pudiendo decir, con entera ver-
dad, un contemporáneo: 
...que no hay casi poeta que no encierre. 
(en su copa, 
una gota de miel franciscana. 
Y esto, desde el poeta genio, que s'-
cierne sobre las altas cumbres, hasta e' 
vulgo de la poesía, y el anónimo canto 
popular, genio también: 
«De San Juan quiero la palma, 
de San Francisco el cordón...» 
FR. JOSÉ M.a (o. F .M.CAP) 
T A R E A , semanario del Trabajo.—50 cts. 
TAJO, semanario de reportajes, depor' 1 
humor.—60 cts. s 
DOMINGO, semanario nacional.—60 cts. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
m. myti a r e ñ v t ^JÚ'ÜMA'-
C I A 
O F R E C E A L P Ú B L I C O S U N U E -
V O E S T A B L E C I M I E N T O D E 
= = = = = = = E n c a l l e D I 7 R A N E S , 7 
P E R F U M E R I A 
T e l é f o n o I 9 4 
E L J O V E N 
anyei ¥ergarg C as j c 
D E L A JUVENTUD D E ACCIÓN CATÓLICA 
que falleció el día 30 de Septiembre de 1941, a los 18 años de edad, 
después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición de S. S. 
Su úeuoniolado abuelo, hermana, tíos, Hos políticos, primos, primos 
políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
ElflOS BIÍZIHIB2 ItG LttM ' 'n5íií! 0 " :^ ' i>r l$"m: 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
A los señores patronos se les recuerda está 
al pago la cuota del mes de Septiembre, sien-
do el último día para hacerlo sin recargo de 
demora el lunes 13 del actual. Desde el martes 
14 habrán de abonar el diez por ciento de au-
mento. 
En esta liquidación tienen que incluir la 
maternidad 
A las famiüas de ios Subsidiados fallecidos 
Francisco Romero Alba y Francisco González 
Melero se les avisa han de pasarse-por esta 
Agencia donde tienen que presentar nuevos 
documentos para poder cobrarlo que dejaron 
de percibir aquellos subsidiados de Vejez-
Acordsda la renovación de cargos de la Co-
Itiisión Oestora de la Diputación Provincial 
líe Málaga, ha sido designado como gestor 
Ilustro distinguido amigo don Carlos Bláz-
pez de Lora, quien hasta la renovación de 
pestro Ayuntamiento ha sido gestor munici-
lul y desempeñó la Alcaldía interinamente. 
( Ni que decir tiene que con el señor Blázquez 
le Lora. Antequf'ta se siente muy dig-r 
lilamente representada en ese organismo pro-
pcial, y por ello nos satisfase plenamente el 
j'ombramienío. Pero aun más nos congratular 
Ijos porque con él se viene a no diremos pre-
piar pero sí reconocer la labor callada y ver-
jladeramente altruista- de una persona que 
|or tantos motivos cuenta con la gratitud de 
p antequeranos. Bien lo prueba desde hace 
pnpo la marcha de Auxilio Social de Ante-
pera que es modelo de funcionamiento y 01-
pnización y cuyos beneficios vienen recibicn-
|o tantos niños pobres, a los que s« les sirve 
comidas diarias, y asimismo muchas fa-
plias necesitadas. 
1 Bien sabemos que hemos de herir la modes-
H del señor Blázquez, pero en iusticia hemos 
pendo aprovechar esta ocación de felicitarle 
rr su nombramiento de gestor provincial, 
pjra hacer constar por nuestro conducto la 
j^titud y reconocimiento que le tienen las 
rases humides de Antequera. 
E L E C T R O 
ii 
^ M dase k wrslos áüoí ío 
Cuesta de Sto. Domingo, 7 
solre Mümu ImM 
m m 
Con objeto de facilitar a la Jefatura Agro-
nómica provincial la labor de-comprohación 
que antecederá a ¡a información de la mismaj 
con carácter preceptivo, ha de hacer sobre las 
instancias dirigidas a la Jefatura provincial del 
Servicio Nacional del 1 rigo, en solicitud de 
semillas para siembra, los . gricuitores a los 
que interese hacer tal clase de peticiones, con-
vendrá las presenten en las juntas locales 
Agrícolas, en d plazo de 2 ) días a partir de 
esta fecha, debiendo, por tanto, presentarse en 
las oficinas del Negociado de Agricultura de 
este Ayuntamiento. 
Antequera 2 de Octubre de 1941. 
E L J E F E D E L NEGOCIADO. 
MECANOGRAFÍA 
H «1 clases por método. Razón: calle San 
•0' núm. 4. 
SERVICIOS UETEfilllARIOi 
SEMANA D E L 14 AL 20 D E S E P T I E M B R E 
MATADERO 
Se han sacrificado: 19 reses vacunas; 8 la- | 
nares; 23 cabríos; 72 cerdos y 4 aves. I 
Decomisos: 9 pulmones, 11 hígados, y crcj I 
mación de un cerdo triquinado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4 424 kilogra- i 
mos de pescado, 719 de almejas y mariscos, i 
Decomisos: 200 kilogramo - de pescado. 
Eolrep i do Mk ds maiflo 
si Elfo álcele 
Ayer, día de San Francisco de A s í s , 
fué fiesta o n o m á s t i c a de nuestro 
alcalde don Francisco Ruiz Ortega, 
cuyas primeras actuaciones como tal 
le han granjeado las s i m p a t í a s y ei 
respeto dentro de la casa grande y en 
toda la ciudad. 
Siguiendo la costumbre, el s e ñ o r 
Ruiz Ortega h a b í a de obsequiar a l 
personal de las oficinas municipales 
que con tal motivo h a b r í a de felicitad-
le. Pero, sin que el s e ñ o r alcaide hu-
biera tenido la menor sospecha, se le 
h a b í a preparado un verdadero home-
naje de cordial idad y s i m p a t í a , me-
diante un estimable y valioso recuer-
do. Se trataba de hacerle entrega de 
un b a s t ó n de mando, no ya ricft en 
su valor material sino por su valor 
mora l . 
Para sumarse al acto, acudieron al 
Ayuntamiento casi todos los conceja-
les, los funcionarios administrat ivos 
y numerosos empleados de los dis-
tintos servicios. 
E l primer teniente de alcaide, don 
Alfonso G o n z á l e z Guerrero, fue en-
cargado de hacer la entrega del bas-
tón , pronunciando sentidas ffases, y 
el secretario municipal , s e ñ o r Pé rez 
Ecija, hizo uso de la palabra para 
significar en nombre de todos los 
empleados el mot ivo del homenaje y 
la a d h e s i ó n que hacia la persona del 
alcalde le ofrec ían cuantos se h a b í a n 
sumado gustosamente a es^c obsequio. 
Teniendo ya muy avanzada la con-
fección de este n ú m e r o , no nos ha 
sido posible dar cabida en él a los 
discursos aludidos, por lo que s ó l o 
damos esta referencia del acto, pro-
metiendo darle mayor ampli tud en el 
p r ó x i m o n ú m e r o . Por ello s ó l o dire-
mos aqu í que el s e ñ o r Ruiz Ortega 
m o s t r ó s e sorprendida y agradecido^ 
pronunciando senti í e s frases que 
fueron acogidas con aplausos. Des-
p u é s o b s e q u i ó a iodos con vinos, 
dulces y fiambres. 
C O N O 
ejue interpretará hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, en el Paseo del Generalísimo, de cinco 
a siete de la tarde. 
1. * «La parrala», pasodoble, por Quiroga. 
2. ° «¡Mo te mires en el ríol>, canción-bulerías, 
por Quiroga. 
3. * -'Le songe d'amour», fantasía, por 
H. Kling. 
4.8 'Girasol», tango, por G. Texidor 
5. ° «Sueños de amor», (estreno), slow, (Yola) 
por Quintero y G. M.* Yruestc. 
6. ° «Todo son nubes», pasodoble, por 
R. San José. 
El 1» fle ia Viroi ilel Imít ¡ NOTICIAS VARIAS 
Como está anunciado, hoy comienza 
en Santo Domingo la solemne novena en 
honor de la Santísima Virgen del Rosario 
que le dedica su Cofradía. 
Los cultos de la tarde empiezan a las 
cinco y media, esperándose gran concu-
rrencia de fieles y devotos de la venera-
da imagen. 
E l día 12, alas seis dé la tarde, desde 
la casa del mayordomo de la Cofradía, 
don Salvador Miranda González, ha r á el 
desfile hacia la iglesia de Santo Domin-
go la Directiva con los hermanos que 
portarán las andas, organizándose segui-
damente la procesión, que recorrerá el 
itinerario ya anunciado. Durante la mar-
cha se irá cantando el Santo Rosario, con 
acompañamiento de orquesta y coros. 
Se suplica la asistencia con velas, pero 
si dada la escasez de cera no las encuen-
tran, se encarece no obstante la asisten-
cia de los devotos para la mayor concu-
rrencia en la procesión. 
Sanatorio de ios Remedios 
CIRUGIA GENERAL 
O A Pí R e 1=* A,, 13 V 1» 
La gran revista ilustra 
da ha publicado un no 
tnble número extraordinario dedicado el Cau 
dilio.—1 pfa. en CASA MUÑOZ. 
VIAJES MORROCOTUDOS (En busca del 
Trifinus melancólicus), por Juan Pérez Zú-
ñiga; con 214 ilustraciones de Xaudaró. 12.a 
edición.—12 ptas. 
GUÍA PRACTICA D E L E L E C T R I C I S T A EN 
CASA, por J. B. Pauü.—6 ptas. 
LA LENGUA ALEMANA para la vida prácti-
ca, por P. Pedresa.—12 ptas. 
E L DIBUJO aplicado a los oficios, adaptado 
del inglés por A. Aguilar Valero. -5 ptas. 
SAN ILDEFONSO, Arzobispo de Toledo, (El 
capellán cíe la Virgen), por Francisco de Es-
teve.—4 ptas. 
E L BEATO MARTIN D E PORRES (o Un bro-
te de Hispanidad) por Fr. Salvador Velasco. 
— 4 ptas. 
E L E S T R E C H O D E GIBRALTAR (España 
ante el mundo), poi Hispanus.—12 ptas. 
E L CAMINO DE SCAPAFLOW, por Günther 
Prien; adaptación y prólogo de Fernando P. 
de Cambra.—11 pías. 
PASAN Y S E VAN, narración novelesca, por 
Ricardo Baroja (Premio Cervantes 1935).—9 
ptas. 
LA C A L L E D E L G A T O PESCADOR, por Yo-
landa Foldes (Primer premio del Concurso 
Internacional de Novelas).—10 ptas. 
LAZARILLO DE T O R M E S . - 5 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ Infante Don 
Femando, 122 
LETRAS DE LUTO 
Recaído en su enfermedad fué traído a ésta 
desde Loja, en grave estado, el joven don Ma-
nuel Vergara Casco, falleciendo en la noche 
del martes. Descanse en paz. 
La conducción del cadáver al Cementerio, 
verificada en la tarde del miércoles, tuvo gran 
acorapañarniento. 
Dios dé resignación a su abuelo don Manuel 
Vergara Nieblas, hermana y demás familia, a 
los que acompañamos en su pesar. 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz una niña, primer 
fruto del matrimonio, la esposa de don Enri-
que Bellido Borrego, de soliera María de la 
Paz León López. 
-Igualmente ha tenido su primera hija, 
doñn Dolores Díaz Rodríguez, esposa del 
administrador del Hospital, don Francisco 
Gálvez Cuadra. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
D E RICLA 
se ha recibido nueva remesa del famoso vino 
de mesa tinto que venden en General Sanjur-
jo, 8 (antes Diego Ponce). 
PROFESIÓN RELIGIOSA 
Hoy se celebrará en el convenio de la Victo-
ria la profesión religiosa de sor María de 
Lourdes de San Francisco, en el mundo seño-
rita Dolores Alvarez Mantilla. 
NUEVO REGISTRADOR 
Ha tomado posesión del Registro de la Pro-
piedad de ésta, don Manuel Trujillo Martínez, 
que anteriormente desempeñaba el de Almería. 
Sea bien venido. 
N U E V O DESTINO 
Nuestro estimado amigo el joven abogado 
don Gabriel Robledo Onega ha sido destina-
do, mediante concurso, a la dirección de la 
Sección de Justicia de !a Fiscalía de Tasas, de 
Gerona, para cuyo desfino marcha. Le damos 
nuestra cordial enhorabuena. 
BLOCS D E CARTAS 
desde 9 ptas, con cien hojas; cuartillas papel 
superior; sobres de todos los precios y calida-
des; papeles barba íiso, rayado y de estado 
de cuentas; talonarios de recibos, de casa y de 
vales; papeles seda de colores. Visite siempre 
CASA MUÑOZ. 
PRIMERA COMUNIÓN 
E l pasado martes y en la iglesia de Nuestra 
Sra. de los Remedios, hizo Isíi primera Comu-
nión ¡la niña Carmen Jiménez Moreno. Enho-
rabuena. 
BARAJITAS D E CARTAS 
clase fina, para niños; a 75 cts.—Cajas lápices 
colores y barras "Goya" pastel; imprentítas, 
blocs para dibujar, compases, reglas, etcétera, 
etc. CASA MUÑOZ. 
D E L BANCO DE ESPAÑA 
A la Central de Madrid, ha sido trasladado 
el hasta ahora ayudante de caja de esta sucur-
sal ciel Banco de España, nuestro amigo don 
Teodomiro Camacho Riancho. Le felicitamos 
por el traslado. 
ITERMINACIÓN D E CARRERA 
En la Facultad de Medicina de Cádiz, ha 
terminado la carrera de practicante nuestro 
estimado amigo don Mímuel del Río Leal, 
empleado de la sucursal de-l Banco de Bilbao 
de Jerez de la Frontera, esposo de dona Pu-
rificación Flores Palomo. 
Nuestra enhorabi/ena. 
S E COMPRAN 
botellas en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
PARROQUIA D i SAN SEBASTIÁN 
Los días 9,10 y 11 del corriente, a las siete 
d é l a tarde, celebrarán solemne triduo euca-
rístico las Marías de los Sagi arios para ut irse 
espiritualmente a las Marías de toda España 
en el que se ha de celebraran Valladolid en 
los mismos días, a la sombra del grandioso 
.Santuario dé la Gran Promesa, para impetrar 
del Altísimo la paz mundial. 
Todas las tardes habrá plática a cargo del 
señor vicario arcipreste, director de la Obra 
de las Marías de esta ciudad. 
E l dia 12, fiesta del Pilar, misa de Comu-
nión general, a la que asistirán las señoras de 
Acción Católica, juntamente con las Marías de 
los Sagrarios, quedando invitados a dicho 
acto todas las ramas de Acción Católica. 
PARA E L PARTIDO D E HOY 
Ayer'salieron para Algeciras el equipo del 
C. D. Antequerano que esta t^arde jugará allí 
contra reí titular en partido de Campeonato 
Regional. Marchan con los expedicionarios el 
entrenador y el secretario técnico y un nutrido 
grupo de directivos y aficionados que esperan 
ver repetirse la magnífica actuación de nuestro 
once el pasado domingo. E l equipo anteque-
rano ló formarán posiblemente: Ladrón; Ne-
mesio y Tejada; Nicolás, Barrantes y Carmó-
na; Ubeda, Castríllo, Guillermo, Checa y Vi-
llarín. Sí se encuentra en buenas Acondiciones 
físicas es probable que nuestro paisano Sierras 
ocupe el pu sto de interior izquierda. Espera-
mos verles volver triunfadores, o al menos 
Saber que han dejado en buen lugar nuestro 
pabellón. 
• Y O L A * 
E n su obra completa interpretada por Celia 
Gámez, Alfonso Godá y coros, podrá oírla, 
con otras modernísimas creaciones, por Radio 
Antequera, el próximo miércoles en el progra-
ma que facilita CASA LOPERA. 
FARMACIAS D E GUARDIA. 
lisiarán hoy abiertas las d¿ don José Fran-
quelo y don Ildefonso Mír. 
CINE T O R C A L 
Hoy domingo, de cinco a doce, sensacional 
estreno de ¡¡la interesante producción hablada 
en español, «Un patriota»; un film Ufa con 
Willy Birgel y Brí^itíc Horney. Dos lemas 
apasionante^: uno político y otro humano, en 
una red de aventuras, amor y misterio. 
A las tres, en función infantil, la emocionan-
te película del Oeste, «A bala y coraje». Tam-
bién se proyectará la graciosísima película en 
dos parte1;, «Jaimito, Stand taurel y la fiera 
negra». ¡Gran éxito de risa! 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toaa 
clase de reparaciones. Merccilias, 72. 
C 
E n el sorteo de la pasada semana, 
fueron favorecidos los n ú m e r o s 1^ ^ 
75, correspondientes al tercero y cuar-
to grupo, respectivamente. 
NO CONFUNDIRSE: 
CASA BLAS-SASTRA 
I N F A N T F , N Ü M . 6. 
E n esta casa se necesitan costurei^ 
de tod ÍS las c a t e g o r í a s . S e r á n me] 
retribuidas que en n ingún sitio. 
«di 
rtid 
*0c 
s i 
3 O R T E S PENALT ' POR • : y a • tanto el rostro el 
i pués sobre el terreno lo fué aún más. 
i Desde los primeros momentos pudimos 
j observar la calidad del once visitante. 
1 Ju go reposado, estupenda colocación, 
| compenetración de sus líneas, sobradas 
i facultades en sus jugadores por lo que 
\ dominan perfectamente el juego alto, y 
sobre todo veteranía. Estas son sus bue-
nas cualidades y junto a ellas una mala 
cuaüdad que enturbia algo nuestro buen 
juicio. Nos referimos a la frecuencia 
con que emplean ciertos recursos y ven-
tajas incompatibles con la nobleza de! 
juego. El empleo de las manos para su-
jetar al contrario fué constante por par-
te de los onubensí-s y no digamos nada 
de otras cosillas «feas> que pusieron en 
práctica. Pero.... un gran equipo digno 
de estar en categoría superior y desde 
luego, en estos momentos, mejor que el 
antf que rano. 
Por si fuese poco esta gran ventaja 
de los visitantes, todavía tuvieron otra 
que hizo más difícil la victoria. Y fué 
que un error de nuestro guardameta Íes 
p roporc ionó adelantarse en el marcador 
con un tanto que normalmente podía 
haberse evitado. Feo se puso el asunto, 
pero cuando hay buena voluntad todo 
es posible de lograr. Ya nuestros mu-
chachos habían dado la tónica del en-
cuentro en unas cuantas jugadas llenas 
de arrojo y valentía que caldearon el 
ambiente y arrancaron fuertes aplausos 
de la concurrencia. No había suficiente 
ligazón en ios avances de nuestra de-
lantf ra, pero se ponía corazón en las 
[ D. ANTE' l i e s 
C . R. ONUBA, 1 
Magnifico triunfo el conseguido por 
C. D. Anhquerano t í pasado domin-
, Satisfactorio el resultado de dos a 
io que aumenta en dos puntos nuestro 
ber, pero aún más e! desarrollo del 
cueniro que puso bien de relkvs 
jnio la buena voluntad suple con ere-
deficiencias de clase y es bastante 
Jira vencer aunque e! enemigo sea me-
L. Después del partido contra ei Oau-
jse nos ocurre una considí rac ión so-
te el futuro de nuestr i actuación en el 
mpeonaío ngional liéna de optimis-
ÍOy buenas esperanzas. Nadie ignora a 
las alturas que nuestro equipo, pese a 
is buenos elementos de que dispone y 
bido a !a precipitación c o i que se for-
j y a la renovación constante a que 
ha visto sometido, aun no ha logrado 
ia compenetración de líneas e indivi-
«aiidades que tanto acrecienta la tfica-
ade un conjunto. Y si a pesar de esta 
eriuridad eventual, con sólo un poco 
buena voluntad y coraje se consigue 
¡ncer en lucha emocionante y reñida a 
ido un señor equipo como el onuben-
-indiscuíiblc campeón de grupo y 
vez de grupos, de los mejores cua-
os que hemos visto desfilar por núes- , 
campo, y hace tan sólo unos meses ] 
mpeón en el torneo de Pdmavera i . 
wte a! Malacitano, Cádiz, Jerez y Cór- I JugaJas V queras que no el balón llega-
)ba-¿qué no será cuando a la capad ¡ ba hasía !a ineU forastera- Era su í iaen-
individual d« nuestros muchachos y I te' Por(íu- más tarde o más temprano 
su entusiasmo bien probado ei domia- e! premio merecido habría de llegar Y 
«anterior, se venga a unir esa mayor i ' ^ g 0 - - Fué un tanto de banderas, del 
¡ciencia que necesariamente habrá de > (?ue 00 sabe un0 clo2ia.r mas 81 !a 
'fie la armonía de sus líneas y la inteii- \ raPldez en su ejecución, la inteligencia 
| en la jugada o e! valor puesto en su dig-fncia completa de sus elementos? 
JTüdavía habrán de transcurrir basían-
I fechas y jugar varios partidos para 
F conseguida lo que ahora mismo tan 
f0 es justificada esperanza. Mientras 
|lto iy echando mano al entusiasmo, 
fgwfico sustitutivo, habrá que dispu-
|le.al Coria el segundo puesto de ia 
flflcación al que fundadamente aspira, 
f lue su camino hasta ahora no puede 
| rnás triunfal. Y una vez conseguido 
f1 .después ya estaremos en mejores 
raciones para disputar ei terreno al 
n"a. Córdoba y Olímpica de Jaén, 
loables clasificados. Todo esto re-
que aquel entusiasmo del úi t imo 
r'ao no quede olvidado en la caseta, 
I que por el contrario sea algo con-
rcticial de nuestro equipo que le 
f'npafte siempre, sea en Antequera, 
I^'gedras o en Huelva donde haya 
|¡1Ugar-
l ?^  hemos alejado con nuestras dis-
jjj tl0nes. Volvamos, puts, hacia atrás 
i o n i o s aígo del partido Antequera-
L ^Uba de grato recuerdo para noso-
¥ k-1 sobre e! papel era difícil, des-
| no remate, iniciado el avance en nues-
tra linea media el balón llega algo ade-
lantado a Villarín; éste lo envía medido 
ante el marco onubense, y Ouil iermo, 
filtran José decidido por entre la defen-
| sa y ganando a ésta por pies, recoge 
; sobre la marcha un tiro imponente im-
I posible de parar. Los aplausos se oyen 
i hasía en Huelva. Y ya tenemos el em-
! pate que se conserva hasta el descanso, 
i E! juego gana ami más en emoción . 
El b u m juego forastero choca contra 
el entusiasmo loca1, y de esa lucha llena 
j de atractivos, fútbol de campeonato en 
| toda r. gia, surgen las mejores jugadas 
* o al menos las más emocionantes que 
' hemos visto en lo que va de este torneo. 
Es en la segunda parte cuando culmi-
na nuestra tensión nerviosa. El rebote 
de un balón en el poste es recogido por 
A L M A N A Q U E ZARAGOZANO 
de D. Mariano del Castillo,* para el año veni-
dero, se ha recibido ya en CASA MUÑOZ, 
Infante, 122. 
i 
tira fuerte evitando 
de Valencia. ¡Vaya 
susío! El mismo Nin recoce otro gran 
tiro que sale fuera por poco. Los nues-
tros no se arredran. Varias veces Tasero 
y Ora iño tienen que emplearse a fondo 
para sacudirse la proximidad de nues-
tros delanteros. A los veinte minutos 
¡el goal de la victoria! Hay una jugada 
movida ante la meta de Faustino, el ba-
lón va al extremo derecha, Tejada; éste 
centra templado y Checa, de cabeza, 
cruza admirablemente el balón lejos del 
alcance del guardameta onubense. U n 
tanto precioso que el públ ico acoge con 
entusiasmo. Si el primer tanto anteque-
rano puede llamarse el goal de la valen-
tía, este segundo es el de la oportuni-
dad. Checa, que a falta de otras mejo-
res cualidades poses en grado sumo es-
ta de la oportunidad, la ha puesto en 
juego para brindarnos este valioso 
triunfo cuya importancia y trascenden-
cia no nos cansamos de resaltar. 
El mismo Checa desperdicia otra 
nueva ocasión de marcar y otros avan-
ces se suceden a punto d? consolidar el 
triunfo. Pero ya ts suficiente. Ahora 
hay que defender la victoria. Nuestros 
medios se repliegan y ai fin también 
nuestros interiores empiezan a preocu-
parse más de defender que de atacar. E l 
juego pierde ya vistosidad por la táctica, 
muy lógica, de los antequeranos de per-
der tiempo, y en los úl t imos minutos 
algunos avances poco profundos de los 
onubenses ponen en algún aprieto a 
nuestros defensores, y a nuestra viscera 
cardíaca al galope. Pero ¡al fin!, c re íamos 
que al señor Valiente se le habia parado 
su reloj , terminó el encuentro. 
El mejor elogio que podemos hacer 
de nuestros muchachos es decir que 
jugaron con ansias de ganar y entusias-
mo. Todos sin excepción. Pero es nece-
sario resaltar los nombres de aquellos 
que a más de esto acompañaron de 
aciertos su actuación. En primer lugar a 
nuestra pareja defensiva. Nemesio y Te-
jada fueron un fuerte valladar en donde 
se estrellaron ios innumerables intentos 
dg !a magnífica delantera onubense. La 
mejor prueba de ello es que a p?sar de 
ser un partido muy reñido y nivelado, 
Valencia apenas si tuvo trabajo. En el 
mismo plano destaquemos también a 
Ouiliermo, que una vez más se nos 
most ró como un delantero centro bas-
tante completo que sabe dar la cara, 
aunque tenga delante una defensa como 
la forastera que le vigiló demasiado y 
le p rod igó sus caricias; y a Barrantes, 
cuyo juego poco vistoso pero enorme-
mente práctico cont r ibuyó ai triunfo. 
Cortando juego su labor fué imponde-
rable. 
Nos gus tó el nuevo elemento Caslri-
llo. Fué el verdadero conductor de su 
línea. Pasa muy bien y practica esa mo-
dalidad de jurgo a base de pases cortos 
y rasantes que exigía la mayor fortaleza 
física de los forasteros. ¡Lástima que no 
todos sus compañeros secundasen est« 
juego! 
El señor Valiente estuvo discreto con 
e! silbato, Ul vez impresionado porque 
I as m tjti J 
L V E - Montilla LOS VINOS MAS FIHOS 
Depósito en Antequera a cargo de M A N ü I 4IGUEZ, Alameda, 38 
los onubenses son «gente» y «suenan> 
en ciertos sitios, se mos t ró transigente 
con sus «ligerezas» aunque tampoco 
faitaron ocasiones en que estas ligerezas 
partieron de nuestros jugadores y tam-
bién se hizo el sordo. Pero .desde luego 
fueron muchas más las de los foraste-
ros. Y Arjona muy bien, no podía ser 
de otra forma. Para algo estrenó su 
chaquetilla ribeteada. ¡Y vaya estreno y 
vaya remojón! Esto del remojón es que 
lo suponemos, no es que ¡o hayamos 
visto. 
El C. D . Antequerano alineó a Va en-
cia; Nemesio y Tejada (M ); Nicolás, 
Barrantes y Leiva; Tejada (R.), Castrillo, 
Guillermo, Checa y Villarín. 
Onüba : Faustino; Tasero y Ora iño; 
Salvador, Pacheco y Aurelio; Car reño , 
Nin , Palencia, Morita y Santos. 
Onuba 
Coria 
Antequerano 
Minas de la R. 
Baiompédica 
Algeciras 
2 
2 
2 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
3 1 0 2 
0 1 11 5 
0 1 8 6 
4: 0 
6 5 
8 11 
5 9 
Partidos para hoy domingo 5 de 
Octubre de 1941 
Algeciras - Antequerano 
Coria - Onuba 
Minas de la Reunión - Baiompédica 
Damos por vencedores al Onuba y 
al Minas de la R tun ión . En cuanto al 
partido de Algeciras creemos probable 
un empate o una mínima victoria para 
uno u otro conlendienlí?. Como siem-
pre nos pasa a ios pronosticadores nos 
equivocaremos, pero,en fin, decimos lo 
que creemos más probable y lógico. 
Pero en fútbol no hay lógica y sí mu-
chas sorpresas. Esperemos a ver cuán-
tas nos depara esta nueva jornada. 
M í l í J ; , . 
A l T F Y C O U ¥ ^ 
J O S E M.a G A R C I A (Nombre registrado 
A." García •> L U C E N A 
A G E N T E EN ANTEOUEIJA: CRISTÓBAL AVILA M E R E C I L L A S . 7 
[tMMIO \ l l.8 [iieSlili B M i L 
2.8 G R U P O - 1.a F A S E 
Resultados del domingo 28 de Sep-
tiembre de 1941: 
Antequerano, 2; Onuba, 1. 
Minas de la Reunión, 4; Coria, 1. 
Baiompédica, 4; Algeciras, 2. 
O L - A J S I F I C A C I Ó r s l 
J. G. E. P, F. C. P. 
E n el Ayuntamiento I S D I M D de Harála fie illa ¡i 
SESION ORDINARIA 
El pasado jueves celebró sesión la Comisién 
Municipal Permanente bajo la presidencia del 
señor alcalde don Francisco Ruiz Ortega y 
con asistencia de los señores González Gue-
rrero, Sorzano Santolalla y Robledo Carras-
quilla, asistidos por el interventor, señor 
Sánchez de Mora, y el secretario municipal, 
señor Pérez Ecija. 
Se aprobaron el acta de la anterior, las 
cuentas de gastos y la distribución de fondos 
para el actual mes de Octubre. 
Fueron desestimadas varias peticiones de 
anticipos reintegrables, por haberse agotado 
la consignación trimestral. 
Se concede, por vía de donativo, la cantidad 
de cien pesetas a la Comunidad de Siervas de 
María para ayudarles a gastos de obras. 
Se desestima un escrito de Manuel Márquez 
García que solicitaba donativo para poder 
trasladar a San Sebastián a.un hijo que se le 
ha concedido ingreso en el Colegio Misional 
de Santa Rita. 
Queda sobre la mesa escrito de don Juan 
García Mármol que solicita aüíorización j?ara 
instalar una academia. 
Asimismo se desestima otro escrito de José 
Somosicrras Romero que solicitaba se le con-
fiera la plaza de subdirector de la Banda de 
Música y aumento de sueldo. 
Pasd a informe para resolver con otras pe-
ticiones análogas, escrito de Antonio Castillo 
Morales que solicita auxilio económico para 
sufragar los gastos dt matrícula en ellnstituto. 
Resolviendo escrito de los empleados de 
arbitrios, guardas de la Plaza de Abastos y 
guardias municipales que solicitan se aumen-
ten sus haberes al confeccionar el nuevo pre-
supuesto, se acuerda hacar saber a los solici-
tantes que el problema strá estudiado por ¡a 
Corporación cuando se elabore. 
Queda la Corporación enterada del nom-
bramiento interino hecho por la Alcaldía a 
favor de José Durán Jiménez, para ocupar una 
plaza de auxiliar de radio; de que por la Co-
misión Provincial de Mutilados había sido de-
signado guardia municipa; el caballero muti-
lado don Manuel Pérez Avila, al que se dió 
I posesión por la Alcaldía con fecha ¿2 de Sep-tiembre anterior, cesando^ei que interinamente d?sempeñaba la plaza, Nicolás Rodríguez ¡ García; y de que la Comisión Inspectora Co-
marcal ha notificado la resolución de haber 
quedado vacante la plaza de auxiliar de radio 
que desempeñaba el mutilado don Francisco 
Bermúdez Hijano, por haberlo así resuelto 
con motivo de una información instruida con-
tra el mismo. 
Se acuerda manifestar a don José de la Cá-
mara García que se vería con gusto formara 
parte del 'tribunal que ha de juzgar las oposi-
ciones a la plaza de cirujano de este Hospital 
que habrán de dar comienzo el día 10 próxi-
mo, pero aclarándole que en ningún, modo 
pueda interpretar la expresión de este deseo 
en sentido que signifique la menor violencia 
ni estímulo para quo interrumpa su curación y 
su reposo, sino que lejos de ello debeiá ínter 
pretarlo en el sentido real que se adopta, de-
jándole en la más absoluta libertad de 
decisión.' 
Por último, y en consideración a que el 
señor secretario no ha disfrutado ninguna li-
cencia desde hace más ce un año, se acordó 
concederle tres semanas que las dUfrutaiá de 
acuerdo con la Alcaldía en cada uno de los 
tres meses que restan del ejercicio 
A V I S O 
Se hace saber a los señores propietarios ^ 
automóviles de servicio público, que la p.^ . 
T E N T E para la circulación de los mismos 
correspondiente al C U A R I O TRIMESTRE^' 
año en curso, pueden hacerla efectiva en esta 
Recaudación, sita en calle Sabio Ramón y Ca-
jal, n.0 13, del 1 al 15 de Octubre próximo y 
hora de nueve a una y de tres a seis, en plazo 
voluntario. 
Pasado dicho día 15 de Octubre, incurrirán 
en apremio las patentes no satisfechas, tenien-
do que abonar un recargo del diez por ciento 
si se hacen efectivas del 21 al 31, también del 
expresado mes, y el veinte por ciento desde el 
día primero de Noviembre próximo. 
Antequera 30 de Septiembre de 1941. 
E l Recaudador. 
MARCIAL G. RAVfi 
Cervecer ía CASTILLA 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E TODAS 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
Te» les fon o 3 3 « A I M X E Q U E R A 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juan Antonio Ríos Quintana, Martín Olmo 
Subires^María del Socorro García Alcohola-
do, Miguel Rojas Frías, José Romero Guerre-
ro, Antonio López Sánchez, José Miguel Pérez 
Cruz, Antonio Burruecos Ruiz, Vicente Burgos 
Ligero, Josefa Soria Reyes, Juana Campos 
Conejo, Juan Ortega Sáez, José Martin AlW» 
María de la Paz Bellido León, Josefa Fernan-
dez Podadera, Socorro González Gómez, 
lores Campaña Rodríguez, Angel Félix Mar»" 
Herrera, Ana Maña Calvez Diaz, Carme» 
Muñoz Galán. 
Varones, 11.—Hembras, 9. 
D E F U N C I O N E S 
Ana Fernández Romero, 84 años; Ma1^  
Cortés Cortés, 4 años; Juan Rodríguez fiím 
lar, 1 año; Manuel Vergara Casco, 17 an»> 
María Rios Rivera, 22 años; Elena Frías rlD* 
da, 13 años. 
Varones, 2.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . • • j 
Total de defunciones . , . • —• 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Juan Cortés Ruiz, con Josefa Pérez Melero-^ 
Luis Vereda Moreno, con Concepción Ca^H 
Jiméirez,—Rafael Carrillo Ramírez, con L> 
res Narbona Barroso.—Francisco Ortiz " | 
cía, con Carmen Bermúdez [Rosas.—M'S 
García González, con Rosario Ruiz Luqo • 
José Mora Ariza, con Carmen García Gd 
